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ABSTRAK 
 
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN BERBASIS KARAKTER PADA MATA 
PELAJARAN AQIDAH AKHLAK KELAS VII 
( Studi pada MTs Al-Khairiyah Talang padang ) 
 
Oleh 
Hadi Purnawan 
 
 Kualitas pendidikan nasional saat ini kondisinya masih rendah. Hal ini 
dilihat dari berbagai bentuk permasalahan yang menyangkut berbagai bidang 
pendidikan yang multidimensional. Salah satu permasalahan tersebut timbul dari 
lemahnya pendidikan karakter terutama yang ada di MTs Al-Khairiyah Talang 
padang. pada aspek ini menyebabkan pendidikan karakter di MTs Al-Khairiyah 
kurang optimal dalam pelaksanaanya. Pendidikan karakter haruslah diupayakan 
seoptimal mungkin agar dapat memunculkan semangat berprestasi peserta didik 
baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Karena pada saat ini lembaga 
pendidikanlah yang menjadi pintu terdepan dalam pembinaan pendidikan karakter 
yang memadai, maka dari lembaga pendidikan inilah lahir generasi muda masa 
depan bangsa yang dapat diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam 
berbagai bidang sesuai keahlian mereka. 
 Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas dapat di ambil rumusan 
masalah tentang bagaimana Implementasi Pendidikan Berbasis Karakter Pada 
Mata Pelajaran Aqidah Akhlak di MTs Al-Khairiyah Talang padang Kabupaten 
Tanggamus. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
bagaimana pelaksanaan pendidikan berbasis karakter pada mata pelajaran aqidah 
akhlak di MTs Al-Khairiyah Sedangkan untuk metode penelitiannya penulis 
menggunkan metode observasi, metode wawancara metode dokumentasi dan 
angket. 
 Hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwasannya 
pelaksanaan pendidikan berbasis karakter pada mata pelajaran aqidah akhlak di 
MTs Al-Khairiyah memakai metode seperti tauladan, pembiasaan, nasehat, 
disiplin siswa serta metode pujian dan hukuman dimana metode tersebut dapat 
menumbuhkan karakter pada peserta didik.   
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MOTTO 
                     
Artinya : “Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu 
sendiri dan jika kamu berbuat jahat, Maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri…” 
(Q.s Al-Isra : 7 )
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